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Manajemen Pendidikan Islam (Mpl)
Menyatakan clengan sebenarnya bahwa tesis yang trerjudul "IMPLEMEN'fASI
PENDIDIKAN DA}.I PI]I-ATIHAN DAI-AN4 h,{ENINGKATICAN
KoMPETEhlsl cuRU Dl MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPLTNG,, adalah
benar kar,va asli sirya, kecuali 1'ang disebutkan sumbeniya. Apabila kesalahan dan
kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jaw.ab sa,va.
Demikian surat pem1,'ataan ini saya buat de,gan scsui.rggi-rhnya.
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IMPLEMENTASI PEN}IDIKAN DAN PEI.ATIHAN DALAM
MENINGI(AT'KAN KOMPETENSI GURU DI MTS NEGERI2
BANDAR LAMPUNG
ABSTR4CT
Pendidikan menghendaki peran serta semua pihak dan salah satu unsuryang penting adalah guru. Guru sebagai pelaksana- pendidikan dituntut unhrk
meningkatkan kornpetensinya, Keberadaan guru jugi merupakan faktor yang
sangat dominan, oleh karena itu perlu adanya uiav" yurg Lo*prehensif iunameningkatkan kompetensi guru sehingga daiam *rngu;u*ya nanti at<an ieuitrprofesionai dan niateri yang diajarkan dapat diterima olJh siswa dengan baik. Hal
tersebut j,.ga tidak terlepas dari dukungan instansi atau sekolah dalam
mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para guru.
Tujryn dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui menganalisis kebutuhandiklat, Ftuk mengetahui dalam menetapkan toi"* diklat, tmhrk mengetahuipengembangan kurikulum dikiat, untuk mengetahui persiapan pelaksanaaridiklat,
untuk mengetahui pelaksanaan diklat, untuk mengetahui evaluasi diklat dalam
meningka&an kompeten-si guru.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif
yang digunakan observAsi, wawancara, clan
Kepala N4adrasah, Wakil Kepala madrasair ,
Lampung.
kualitatif, teknik pengnmpuan data
dokumentasi. Sumber data adalah
dan gum di MTs Negeri 2 Bandar
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implernentasi pendidikan danpelatihan dalam meningkatkan kompetensi gu.u di MTs Negeri z BandarLampung dilakukan melalui meralui 6 tahapan pendidikan dan -pelatihan yang
meliputi yaitu; (1) analisis_kebutuhan pelatihan (Taining Need Assessmenti, e)menetapkan tujuan. peratihan, (3) pengembangan kriikurum, (4) p".riffipelaksanaan diklat. (5) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, 1oy evaluasi, padadasarnya hal tersebut telah dilaliukan cukup baik hanya ru5u t"rOuput f..f.*ulg*
dalam hal evalusi, evaluasi diklat yang dilakukun oieh Mts Nig"ri i g;;a*Lampung tidak berkesinambungan. dan penyelenggaraannya hanya ditempatpelatihzur saja, dan tidak disertai dengan tindak ranjut bagaimana p*r,"rup*
kemampuan yang telah diperoleh clalarn upaya pemanfaatan kemarnpuan itLr
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